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POST FIRST 
P lOl EXAM 
COMMENT echNews BEWITCHED BOTHERED & BEWILDERED 
O t.l )1 E 1 .. 11 WOHCEST EH, \IASSACIJ LSETT~. WEDJ\ESDAY. O CTOUE R I I. 196 1 
:>OPHS TAKE THUMBS 
DOWN AS FRESHMEN 
SWE~P PADDLE RUSH 
lhc hurn 'uundcd and the opcnin~-t 
h.d f of TPch\ hf'>l lfJf,t htltnt: game 
lwrrunc hi , tory. The ruAAed tldcn, ivc 
hatt ie left the pil.(~kinncr~ torn und 
wunt. Tltt:ir appearance. hOII (·vcr, \1'11'-
li~o~htcnetl a~ the motley crtw~ of 
..,uphnnwrt·.~ and Jorc,hnlim prepared ln 
('111{:\J.(C in the annual paddla: tlmlllt· J 
ru'-h 
The warnur~ 11~:rc rrildr. and Cnat h 
Frank Cmnt . Jn cxpcril'Jiced m;in 1\ith 
u gun c ~ta n inl( va rit•ty 1 h n·d t ht· ~hot 
11 hit h will Ill· heard arvund thl' nttnpw. 
tur -.om~: lime. t The ~uplh wok ad· 
\'iliH!I){I! uf 1 heir RUTC kmm kd~tc 
A:. :a p.t~l pupilo( milnnry tMttl "· untlcr 
tl1<l expcri~nlctl ~tuid,tntt• ni 1 he nmcd 
~ 1.::-; tlt·purtmcnt , unt'• quilk .analy•i· 
111' tht· lmttlc \\(oulu ht· :t• ioiiP\\'> , tlw 
l•'rn-h L·mplu\cd tht· prin1ipal, t•f 1\:tr 
nl nl:t'"· nnd nftcn•h't• 11h1lt· nn th~ 
olht•r h:wcl. the Sc•ph~ dbpl.1\l'tl thc:-
~rantl and 1doriou. mtlitary 11111\l'llll'llt 
k11n11 n ,,, rl'l tl'.lt 1\ • 1 ht• rult· ha' it' 
eXli'Jllion• ~~~ tht• tnot,., h.l• it.. Beinll 
more ~pl!dht tht <.,qph• hnd 1 ht•ir dt·l'i· 
nwr,. till'•\' . how<'l't·r. ,J r.• re:uhn~t tlu' 
paper 'tandtt1!l up 
CLASS ASSEMBLIES EFFECTED, 
FRESHMAN CLASS OFFICERS 
ELECTED, JP PLANS DIRECTED 
Un·,~l'tl itt tht•ir ~t ladiuLtH robe!> o1 
\lt·(·lcil•,., hiuh ,,hutJI ... wt·tlt\hirh. dun· 
l(:tr('C' to hcrtuuda,, unrl l.tM hul not 
h·a 'l. tla~' ht•anit:' thl' I· ru'h '111t1(1 <111 
1h~ ten y:~ rd line ~ttlilll! thumh, cln11n I t> 
tlw1r '>lowly formin~.t upptmcnt• ninety-
file y;anb ;11\tty. \\'h ilt• tlll.' 1-rn~h \\('Tl' 
hl'lllJ.: hcrflcd h;tt k tu tht· )(IJ:JI lint• th\'ir 
tllll s CI .lllxic•u ~ UJJPWlt.•nt' wtr\' ' 1"11 I~ 
lthcring I rom thl' !>l. ~ntk Th('1 r ittlire 
,,, n•mparrd w th.lt ,,r tht· I ru'h 
\ httwt•d tlwm tu I.e l he t'Xpt.·rkm cd 
,·ollt·!·d"n" In thl'i r ' ' rt-.atnlincll Tc1 h 
"I'C:thh irt ... , I hillll!. I\ tth tv\' lt',II!Ul' 
!JUt klc., 111 ltttl'k ;mtl ann,tly il'). •tH'akcr, 
lhC:} fMn11'd on tha: mitnb f1\'l: yard hut• 
:tntl olnwl) indwd Jlwir way t11 tlw t,ert• 
murk. R.lliollaht,irt!( 111 tht• ~nph\ L1vnr, 
it ,oult l he ml'ntionrd th<tl Jht·tr ft·.ar· 
1\l'rt• WI.' II f01111C ]J;'tJ ,l>o I he}' fat I'( I II line 
(If t•a~.tt•r fnu·, 11hic h nutnumlwrcd lht.·m 
thn•t• t11 lltll' llttllt'Vt•r l he t.·qu.ll it.c·r, 
(~ku ll J quitkly tUl tlw lllN• of t lw 
Jo'no-.h in tu an ntt:" kinA f11rn· ,mtl .t 
(very 1 n·:tth• n'''' rl'l' . 
'I' lao 1 (.•n minutt• pt·riml 11 rt-. up ancl 
11U r m.tn 1\ilh Jht• f,(llll S(o!W II ,IIIIHht•r 
hl,"i The n ·pt·.lt 1)f thl' pi,ilfl \\J\ tl>nl 
ph•fl• ly nullil lctl h) tht• arnll'l'll tcmpt·r• 
and da'' 'lllrll Clntr al:.tlll tlu.• Equ.tl 
j,.er, t amr lu tlw n•,t ut• u f 1 hl· :--oph' a' 
thl')' rcltttll't·tl llw (:t'tr\ t:a.tm .. tlf thl' 
I· rw.h tl:t•.- trurn the duuhlt• tl t•tkl'f pil! 
pllc.. . ' l lw '' hi'll'' rt•d l!ll<''' 111 t h.: '' lrtd, 
ll:l~ th.u lht• Frthh l1.1d ''"n tlw cun 
lt'•H :111 <1 from the t.d l) ni the• mn,.l 
hw~t•rtttl ulll'' 1.tllll' thl· lt·ritn,ttiun n1 
1 ht· l rtm d \ n>n Jl'l 1 un· Tlw I· rn,Jt Ita t1 
Willi 11ith :t ltll,tl of ltfl\ Jlotddh:' Ill th1• 
Snph·.' I 1\'l'rlty It\ l' 
It ·c~nh a· thoui!h c\'tryhody the" 
d.1~' '' 11urncd .1huut muncy. ;~nd ht·rc 
.tt \\'1' 1 th~n· b nr• a:xn•ption Thh ~~~­
•htlllll l;t't Tuc'd~11 dunns, tht• .l'•l'lllbh 
pt•riocl a" lhl' Jour da~~l'> nll't in l':lrtuu• 
pl.lll'• urt)Ulltl lht• t;llll)IU• T ht• lllpil• 
111 di,ru-.iun \'.tric:-tl t rom dt•ninl! .1 
th nrnhlt1 .11111 Tt•th !'t•n,tt<' Rt'llrl'•cnta-
ti\l'~ for thl' tiJ•• of·~,~. tntht• p.1Vllll'nt 
ul ria" dut•, fur t hc d .1., nl 61 T hc 
fltl't'l inu• tlf th!· t ht i'c uppt·r tLt'-l'' 
11cn: 111·11 allt'tHird J' tit,.,,, ''''T•' tht:ir 
It r .. t utlad.1l 1(1'1 ttt~.tct ht·r-. oll1fl' return-
In){ tn tht· lll ~lllUll' I he lrt>•hnwn llt'r•· 
uf fCJUr,~: uut 111 full lurll' Jur tht•lr 
ltr't l'lt•t ltun 
' I hi.' nwn· hupdul ,tminr• alrt.tdl 
pl.u111ins.: ,1hr.1d t 11 ~.tr,ulualum pu. k,•u 
tht· llt'~l'''ill)' tllntnlttlt't'' tur th.tt 1-(, ,l.J 
t'\t•nt in tht• tutun• In .1dtltttun a 
llnanu.tl rrpwt ot bl.h k hl:lllt'• 11 " 
rc ul llttl t ht• ultl .,ttntlhy-p.t~ ) our 
d.t" due..- l1n1•lwd up till· mc<·tms.: 
I ht• juniur, 1111\'-t.tllll) •~tridn~.t 111 1,.. 
lhl' he't d .t .. ~ nn th1• h1ll. llltl in ll il( 
l(ith to -.tart tht• Inn~: J.(IIIHl lt'll:trtl• 
FROM LEFT: ALLOW, BOB CAHILL, PAT MORAN 
that llft'kl'ntl in \ pril t.JIIt•d Juntnr Jll.'·dclt·' lrylllt.! t11 ll•lll' 111th tht• J1f11l•· 
i'n•m .I P , huirm.tn Huh J .111l.tll i' ll'm uf ')lintt·Ll frt•,htth'll , tiiC' , J,,,, ui 
n.u1wd tht• tnnunlttct• ht:;Hb .Hld 1n tttl ' b·l took tinw 11111 111 th,ru" 'Uih thius.:• 
dtltun ,11\noumt·d tlt.ll ll ltk \ llcn hatl .t• tht• "'llitta.: uf H·l tit·, amllll',llllt'' '" 
h1'1' n thtt•(·n ~" lll·Ch.u rm,ln "l'l't'T,ll till' in• .. hm,·n. ,1,,,, mmwral, :nul lh1 
h.tnrl' .11111 thctr r<''Pl'tli\'1 prio·, 11t'rl' tnc1 ttthlc do~., tlut'" \ d.tlltt' \(1111 
ltlt'lllti•Jit•rl ,,, pm')ll'n' ft,r Jill' t'\t'll' tnlllt'l' 11.10.. .11-o furnwtl 111lh hupt'' lh tl 
,\ r.1 .. uJI ohwn~r \\<1Uitl 'J) 1h.1t tht• ,1 d;tnll' n111:ht lit• ht•hl 'l)nwlmw lwf.,r(• 
J,,.JI h.ul ,[,II tc:tl tllllllllt IIIII ,fHi' ;\IIIII hct t'hri'l tlhl' 
,Ut 1 t·-,fu l J I ' In otht•r 111:11• .t halantt' ' l lw htl-:1:<''1 111'11' lnr tlw 1in11· 11\'illl(. 
uf .tlullll S;oo ,,,,., tl'pnrH·tl ,tnt! it ,,.,._ t.tnw fron1 tlw d ,,.,, u{ 11:; 1d1t'r<' o·lt·• 
;tltllUlttH t•tl th:tt tl.t-~ nunwr,tl~ wuultl ht• llt•n' 1\l'rt• lwltl Chlht'll '' , h tiltl\ .111 
J:l\t·n nut nn l'mlny (), lollt•r It Uh 11.1- Htth (' .thlll trona :'\l'\\lllll, :'l l.1.-. 
) t'•, t'\Crynllt' lhl' ur,.:t•tl In I'·') tlwir 1.\ ~tr:uluulc nl '\t•wtcHl "nuth ll ts.:h , l:1• 
.1.1-. dm•, 1\,t- ,utili' in ll""' lHUIItr\ induor ,tnt! 
\HIItltmr Jt,l( k and tlw ,rho111l Itt'\\' · 
p.tpt•r 1\ i \\' 1'1 llnlo t htttk' lw llltl!hl try 
hi, hand Ill 1 :11""~~· n11• l •1111\l'tl.l\ lw-
,unw :1 tht'IHI, .tl t'll~li 'l'l· t . 
l'otl ~·tumn a t htt'l' lt•tt ,·r m.tn lt11lll 
Jli,hol• I )u[fy llt)!h :-., huttl in \lint.:.u 1 
1·,111 ' '\ t'll \' urk, 11•1" t'll'flt•tl til IIIII' <II 
tht• tw•1 fn·•hnw n w;tl .. in tht• T t•t h 
'>~I hill' l k \\ ,1, .tl ,ll VIII' plt''dtlt•nl Hf 
lu~ t I,,.,, .u1d on tht• 'lw lc·nt tttllllttl 111 
hi- Wllltl( Yl'ilr ll t•rt• .tl \\' 1'1 1'.11 
11utllcl hkl• tn I rv h1' h11nd 111 loolh.tll, 
h.t~kt•JIMI I , ,,nd lr.uk. lout ht· .t l,o h.t- I 
CIV IL DnPT. fi EAD 
STATBS IDEA OF 
FALLOUT COURSE 
Teace earps 
I ht• I' J\11 En~.tuwt• rins.: l kp.lrtnwnt 111 
\\' I' I h .h rt'\ CIH'U .1 tuntr.Ht trtllfl lht 
t)lhr t• of l'tlll l )t'f 1'1111' 111 1 nntlutl 12 
2 \lt't·k tll\i r•t'• oJn I tlluut .\ n.tll··l• 
'>hit•ldllllt I he tour-.· hdd 111 " .t\1'11 
ll.tll, ht:II.HI t ltlllltt.'r 11 l'!.l" ht~Ur' ilrt' 
f rlllll 1'\ ,1 Ill W II p m .\ lllnri.l}' t hrllttl(h 
Ft id.tY anti ~:ttunl.t\ mnmllll(, l'ru 
1'1'""~' t-:n~:lllcl'f• · .11111 .\ r1 hi lt:« t• 
I 1Jr thu,(• 111111 rr.ttllht• "n.tll hullelill' l '"l{ lht• lr :ttlltna.: . pt•oplt· \\IHI II•JUitl IIHI 
1111 th1· ltullt•tttl lii>Md, tlllfi 1\l'rt' intl'r trlJII•l Ill ol p.trt ituJ.tr jnh .HI 11'1 1111\('tl 
t"•tt•d ~ l r, Ruth ll'llttall tiN \l"t.•d! lt<lll\ tlw upp•HIItnwnt t·.~t·u wlwn ,\ 
uppmtullllll'• 1r1 tht· 1't·.HI' ( 'l•r)l' loll lll'r-,t•ll ,., n\<'r•C',I lw ' ' Ill u 1:11"11' 11 1 
\\'llrt t''H·r' l t•th~:r.ulu,IIC'• .\ l r, Ollrtlll ll 1t1 I ' ntht•r l't'lll«' l 'uq•" \Lorllt•r.., 
IIIH'flit'\\ l'tl thl''t' IH'IIplt• Ill lk,lll lfoJ lllldt•r Ill l llt':l \lljK'I'\I'Ilr \\Ill! h.h I'll 
In\\~ ttllit t• l.c ~l I ml.t~ , Dt it•lll'r I• l•l•rit'IHI' 111 t ht• t OUIIII\' 1111d ill 1 Itt• Jllh 
I hl' I'<•Jt o• t '11rp' 11hith '"I'JIItt• 1111l 11hn 1:111 ht•lp .ttul m•t•r•••t• tht• \\l! tk 
tr unrcl ptr-unrwl 111 lnn·i~tn t fllllllt tl 111 t'.tt h p1·r•c•rl 
h n •uull lllt.: Jli't•plt· unnl.ltW t.llnpl,l -' l r• (lllnan h··~'"' l't·.ll •' l 'utp'l 
TECH HEADIWPI SENATE 
ADVOCATES TALKS OVER 
NEW IDEAS NEW POLICY 
thrtm~.thnut lht• tllllfltl\ 11\11 m.llnh 
'\('\\ Eu~.tl.lnll •t•nt hv llr.tnthr, ol lhl' 
).lm t•rnmrnt .1nrl hy rt·Jftnll.ll t'11 il I k -
ft•tllt' IJJiut'' otrc p,trllllj).llllll: 111 till' 
prtll!riln1 I ho>c 11 hu .. uu c•:-tulh tlltn· 
Jllt'll' thl.' I IIUr•t.' II tJl rl'H'1\ C ,t ll'rliiH ,Ill' 
nf qu.tltlit.ltinn m th•· twld 111 I ,tllt~ut 
"'htiH'r \ n,tl} '" 
,\ tutal ui 'I tiiUr•l'' 11111 lot• ll•n· 
dudt•tl in I he '•'fit'•. E.H h d,1,, 11 ill 
ltlll"i"l ui m tn ,;:; nwn OJ the :; 1 
1 1111r•t'' 12 11 ttl he: t ontluttt•d at \\' I' I 
.tnd th1• rl'motminl! l 11 11ill lk' tli•tnhutt'd 
l\1 lhl' ftt!ltl\1 ill!( Ullll'er•lliC• llonU.l 
Lnt~er,jt, lllmui, l ' nhrr-ny t'11lm.tdto 
l'nl\. t·r-~t 1 \\',t,;hin~:tun ln11 ln'li~ l '.tli 
fttrn11 l';ll\cr•ll\ .Ultl OJ..Iahnm,l !'>t tlt' 
l 'mvt•r•ll\ 
l'n·,l't11h tl11•rt• ;Jrr lllt'ht• tllllll•.lltd 1\olrk l.t'l A1•rtl ,11111 1' IIIli\ ,o \\' '' htttl( 
.tpplit.ll;un ... un lilt· \ltlh tlw l't•.t t' tun rqm•,rnt.tliva· 1\l111h ll'qttHi'' lu·r 
( 'nrp• 'I hc•'t' ilppllt .IJ I<IIIO, ,tf(' ntot lt hl·.J tlii111111JIIIl!o( Ill \\'.t~hilll(l tlll f f<JIIl II U~tUII 
ln jlllo• ol\ ,ld,tblc tn furttj[ll tOUIIlrlt'' t\l'r,tl lint{'\ II JllOnth. 'ht• Jl'lll/lt S 
I urt·il!n 1nuntrw' nltc11 m·l·tl trai11nl :tpplit Hit ~ fttnn llltJ'<I nl tlw rull l•i!l'' in 
IWr•uttnt•l 11 hit h lhn cltt nlll h.llt' mtl '\a w En~.tl .ttt d L.to..l lll•t•k •lw 1 t'ilul 
,J•k tht· l't• uc Corp~ lnr J~t·r-wlnl'l 1•1 ( ' l.ark l ntVt' l'• ll)' lluh• ( ' ru,, a rid 
hll p.trt1rul:tr JOh' 111 thr1r llfttntrit•' \\'••1<1.'\ltr ' l t·t·h ~J r ... (IIJrwtplun,to 
Tlwtr ll!Tds \otT\ from l•.n~tirtl'l' r, t•1 rt'lurn Jrt :'\n1t·1nlwr Ito mtt'l\it'\1 llt'toplt• 
pc~•ph• truint-tl 111. h11nll' l'« tmlllllll ' lw \\h" :trt irlll' ri',H•d in tht• l'l':ttr· I'IJI"P' · 
riiiJ'l' 1111 tr t•Juntrt t'' ;tn• mmlnnr.r.1n : ~lw ft·ll th ,tl IIHtn~ Jll'fl)lh an• 11''1 in-
r:lp1dly ollld \ til t I min IW(1plt f.l,l Jt•((•,t(•tl llt'!"IU'(' l ht·) fl·t•J I h,tl t hl'ir l 1\ II 
t:nttUith t1wn• ol rt' II OW i 50 )l('(lplr• t•IJIII'r \ c tr~ 11 uulrJ he 1\rt O..It'ti but , !Jt: ao.. t•r(i•tl 
nn ""'lt11111l'lll th fort•tt.:n \IIUntm·· ur lhotl mflny ll•lllllottttf·' 11ith furt·i~tll ill· 
prt•p.trtn~.t tur .111 ·'""i~tnmrnt It 10, pn• trrt''t' an· 1ttlNP tt·d in l't•rtt •· C'mp• 
cl trlctl tha• th1-. numht'r will ini n·:t-c It• 11orkrr-- llt'rall'f' 111 tlwt r b:tt k~:r"untl an 
\ 1thur ll ll rt•ll\\'l'll , \\'nrct•,tt•r 
l \1l~ lt•tltuh l n~ll lUll' prc,idt•nt lt•t.l:ly 
.t>kt•d •llnlt' tli till' n.ltinn·, lop l'll~tinl't' r:­
ltt ltdp "hrc,lk du1111 th,• hrmll I'll· 
tn'l tt lll•d hu~:tlouo' .11:.ull'-l ph11cl>t•phil ul 
'I~'' •tl.ttill' thlnldm: in ~~ur pwft••:-iunnl 
'UfH'1 ll'' 
I • ' Pt't'• h. prt•p:trl·cl tnr ddh t' t) 
lt'tl " lwiun• tht• Enl(111l'Cr' l\•um il ior 
l' r1•11 t<~nal llt·l·clnpmt•nt .tt thr l ' lll· 
wr- ,, ~.r Ltlui•l'illt• . K ' hr •Jitl tlt.tt 
tlwr ' .1 prnd t~tiuu> amount uf " hult·-
tlhll .. n'•l'.trl·h . tlw pk•l'in~: uut uf 
' 'tlh • ''"'time. '''l.'ll ·clt•ttncd ,.t ructurc-
ot I , lt•d~tc ll r st.ltt•cl that dV'ihl:l-
1 im rt':lt 1 riumphs havr nen>r ht•cn 
p:tl 1 ·k j1•h• and ,\,.kNI fur " pl.tcc 
wh, ft•n tcd \'Ollll~ l·ll~oplc ran thrill 
Ill 1 1'iun,; nf th~ futu re :1~ ex· 
1'11.\t. \y thr ~r~nL mind:; of the 
Jlr~-
· ,,,, ' IOEAS- I'fl,re 6 
Th,• i t'\ h ~t'llilll' 1111'1 uu ~lond.1~ 
( ktnll<'r 1. . • 111d th,t w--cd :1 nutnllt'r 111 
tiiJIH'· ' I cnlall\t' tblt'' \\l'n' ,,•t iur 
,,,,emhJi,.,, ll1mnntlt·t· rt:porh 11er~ 
~ril ru .1nd rult•, fur tht· in••hm.ln 111:rt 
lfOil t' u1 t•r the nwcllnt: ""' tht: tir•l 
til thl.' }l'.H 
Th~ ~cn.He •t'l .J,idt• Ottoher 2·1 ;~, .t 
tcnt.ll il'~ 11.1(1' inr the: hunur• rt' ·i'lll hl~ 
.tnt! the llf.'\1 'l.'htl\11 \ 'tn•· l'rl'•ltlent \1\l~ 
.l•kt•d t•• :tddrc,,. th<• •tutll'nt h11d1 (In 
lktnhcr 1;1h It a- ,,1,\t ht>JI('tl thJt the 
II l'l.'k J,ty ~l'l .1~idt: fur ·1'>CillhhC> Htn 
ht• dl.ln~:etl imm Tuc,dn) tu l'hur•1by 
lh dum~ thi· ll 1-< ic lt lhJt more 111lt'rc~t 
ran he arnu:-cd thn•ugh puhlit:l!ion in 
the Tt'ch :'\t>ll». 
R.:port.; ll't'rt' !!il't•n by thl' da~~ 
prc~id;•nls. tlw ,tudcnt forum lOmmil· 
ICI.'. :Jnd s ~ c rrl'>idcnt Bill Fado. 
The new chanqc~ in batinl! lll' rc:- Jb;. 
cu,.;;t•d .• 111d mn>t rcpl)rt, ~cemrd r a ,.or. 
d ' ' ' SE~ATE-/'nlt'P 6 
l 'rnfl'"tlr C'url II " ntJntz ll t•MI of 
tht' Ci1 i1 En~tint>rrtnt:: IJI.'Jl:lrttnt•nt and 
tl1fl'll1Jr nf the l'allttul C'our-c, nt 
W I' I h 1• ''.I ted the JlUfJ.J<o.;t• of ths• 
pros::ram il• ,,n all ·uut pru~otnm <1i wr· 
\'I.'\ in~: the Mlllln f11r '::tti,f:trtorv hUtld· 
in~!< ,uit iahll' for <'On,·er-~on to fallout 
-heltt•r, ·· Thu•c who 'unc.,fully Hlm-
pletc the cuur•c 11ill !I(' 11ilen (ontr.tcl~ 
til \l)l,Hc adequate hclter~ Hy Lhe end 
eli 1'1(12 it i' expected that the m~tton ' 
Fallout Shelter Pro~rurn '' ill be 11cll on 
it-; wny to a•~urin11 maximum .;.'lfcty to 
311. 
1 ~00 h) j un•· uf Jllh2 1 hc·-r 11111111 rH''· 
.\ - •i ~:nmt'll t' diller an IYJI\' .tr• orcl inu Orla.:tn.lily .1 n;ttiH •11 \\'un t·•tt r .\1 ~"> 
w lht• p:lrlicul:tr 1 rainin11 .tn apt1lir ani () Bri.tn i;. a l!r;Hiu:llr nf '>~>ulh l ltJ.th 
may have. ll1•forc ~mn~ .1brnad ,1 train J '-,{honl Jnd all<>llrltcl \ ,l,•fl r ('hllt·~tt· .rtntl 
in~r JH.:rtud of ;~pprm:im.Ht:ly lwu nwnlh' ' 'a l1• J,:l\\ <..dw1,1 I kr hu,J..tnd " a 
'' l!I\'Cn at a wllt•~te in the l'nlld K.c,tdcnt LJ•Itl!! r o~t llnJ(harn Vnunl( 
~late~ CCII't'rinu thr lnn~:unJ.t(' l'tllllllfl •· ll1hpll.tl w lwrc he j, rc·qutrf'll Ill 'laY 
cflnrhtwn, :1nd {~-tom- uf the. count~'' l nt l~c hu~p~lal !or •rn-ral rby' .:11 't t~mr• 
,\ nv "ttuJtton 11h1ch ,h,.ulrl ctmtmnt h1m l>unn~t th1' ttmr ~1r' 0 llrl:trt '''II<~ 
i' cli•tu •(·d hv prt1ple 11hu h:11e lll:'l'n \'ariuu<> wllc~:c' and mtrn It'll• futurt: 
m thtll toUnlry .. \ t l't:nn,yhaniu • tillC: l't·:acc ('Mp!> llllfltcr... 
L' nl\'t'r,it~· n ((roup o( 12 people v.crc tudent' 11hn would likr mon• m· 
ju~t lraincd nnd ure J,toinf( to th<· fnrmntion allc1ut tht Penn~ C'o!V" lind 
J'hilippine .. a-. teacher,· aides. th1• opp~~rtuniue~ wvohctl ~hould '"c 
Applic:~tions arc: ca refully '"ccned be· J>rnn Hf1ll1>ws v.ho hao, lllft1rmation 
fore appointment-. are made Al,o •'1•r· h1mk lr~h and application~. 
EDITORIALS 
1 
RUSHING Q.P.A. 
1 
Twu wN•ks ago. the annual fa ll rushin).! ;.easnn started. ll ringin).( wi th it 
tht· frC'n7.ied nn ivity and !>p irited competiti<lll tha t i.., the mark M a ll 
healthy fru t('rni ty system;;, If th i., year 's rus h season is s imila r to th•>se 
in the past . and there is. no visible rea"on why it s houldn' t be. very ft.w 
probll"nh ~hould arise; prohh:ms ~~~.;mall t ha t they ' ' on ' t even be mentioned 
011 this w•gc. There is one proi.Mm that dO('l> de er\'C COil!> iclcraticm. A 
pruhlc·m tha t nw rits allc1llion and co.1~irlrr:uicm hy the whole :,. tudent IJody. 
This is the problem of let tin).( rush t inw det rac t fmm unt:'l> stuclyin~. E1·ery-
unc k ttiJW:> that a hard -r u.;hin~ fraternity tn<Ul n tn do a ).(reat deal ,,f ~noel . 
CIJnvincin~-: Fn·shmen In jo i11 his hou~(·. Ho\\C\' t r , the fan rema;n., tha t th:~ 
ll i udent uf tt•n ru-,he:. himself right uu t of the ln ~-ti t utc . 
T n thl· d as!i uf '65 , thb prnl1lr m may not M'em to l1<· ~ut:h a hurt!cn .... ;nee 
ru..,hing takes a maxi mum of only four hours a we<·k. It can , hO\\'~:vcr. 
lu•collll' 11 rea l anti quite tangible int e-r ruption of uo~h a Friday a nd .'unday 
night uf ~tudying. Tn:<llPtl wi th rC':'l[)CCt and care. ru~him! cannot be thl' 
cause o f a Frl'-;hman's puor grades. I 
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l "pperclassmen, on the other hand, must uccl'pt a ra ther Iorge time 
r<:'<~)1onsi hili t y wi 1 h nt~h mct·t in~s. hnust· mt·r t i n).(~ a nd ~undry otht' r im· 
llMt:tnt ~tathcring:.; all ncccssury and timt' costly, csr)('cially with th<' advt•nt 
of Su turday r la -;..,t s f11r cvcryun<:. The luad b unqu<~tionahly ht•avy M t a 
ft•w, hut it i~ hy IHJ m('ans nvt'rpowering \\' ith som~: concenLnttcd t:ffort 
and conscil' rttious s tudy hahit 'i, tlwrr is no rea~on why ru-.hing should be 
1nadt· 10 bea r the blamt• nf any s lllrlt'nt \ pour mark". 
i\\\' 11 Rl'L 
lNi~l., AT L.@-AST W6 KNDW 
WH€ ~E. 7 HE MAIN t A H 0 1 ~ .' 
THE NEW LOOK 
In the pa~l few weeks the Tf·.('Jt 1'\ r·. ws ha:-; ber n undt'rgning a gradual 
revamping of its ccliturin l and ge rwral news makeup. This progrrun wu" 
ins tituwd quite informally and rather unex1wc tcdly after a request made 
by a s t ttclt• nl that we of th t· s ta ff cunsich:r mode ruizing and broadening the 
scop(· of our newspaper to includt• s tLidt:nt view-; 11f world affair-. and to 
ofr<·r a policy o f frank ('(11111llrnb written in WIOd fuilh upon the ~tudt•nt ':. 
lift> on 11nd off campus. This rcqut·<>t produced tt mild rhain rrac tiun of 
:; uggl::.tion~. tniJSl pf which we l'itht•r have t ri1·d 11r inl<•nd to t ry on :th 
l'XIIl'rinwntal ba ... is tu tlc·termint• tht• n ·a r l ion of th1· Kt: lwral -. tudenl hndy. 
adminis trulion , facu lt y nnd tht• rr~ t nf our suh,;crilwr~. In do ing thb , we 
hope to makl· the :\t•,WS lunh mor<· iutt• r<·stin~ and more fi'Jifl' 'lt'ntatiw of 
the :;turlent , whih· t•nt ourag in,L( a wider ran ~t<' nf .., tudl'nt participa tion in 
this, his puhlicat ion. 
Greek Circuit 
CALHOUNICOSTULOPULOS 
Along tlw:;<· lim·~: political rartnnll!\ (dr:Lwn hy !> tudent-.) haw appeart•cl 
on tit£• ('Ciitorial pagt· : tht' Sport" Slanb havt· IJeetltlll.' tn• lrt' aitit'al ; a nd n 
nc·w trttnic ~tr i p , " (;orl ." ha'> lwcn acldt•cl. mon~ thP p l:1n,.. fur tht• fut ure a re a 
liu·rary rolt111111 ft•aturing writing a -. an art form und a S<'rtion of thl' t·ditoria l 
pagl· 111 1•1' set fl '> idl' for C•Jtnnll'nt" on world afiair)o. 
It '''<'Ill> tha t "ith tJ,,,,.,., 1\1111 wt•ll 
unrli·r \\ ,1\', anti 1dt h mo't o( u~ well 
-~·tt l t'd into the fnmilt;1r 'I t'l h rflutirw uf 
't ud) t hc (; rn·k-. dt•t:idctl 111 t.tkt· a 
littlt• tnnl' nut for rcl.t >:.llilln. ' l lu: r.l-,h 
nf ll' ''l-l:.tl111: p.ariic' ,, , ,,untl th~· ••tmpu~ 
I:J,t ::,,1turduy nil!ht ht•mhkd t h ~ ht:)!m· 
ninl( oi thi' )'1\lr\ -uu.rl '"·'"111. 11 h1th 
trnm .Ill indit:uinn~ \\Ill hc a ,une• fu l 
flllt' ._,11111IU\' night hiJ\\\'Vl'f :.:11\ U• 
lt:tlk 111 uur ()(luk-. -tud\'111): fur thl' ftr•• 
rnund o1 i'X.II1h i 11111 i111.: up 
1\LPIIA TA U OMEt; \ 
It ".:t•m ... th.tt there ' "'n"' a tlnll: in 
tlw li lr u1 mn't ynun~ot nwn 11lwn -ud· 
drul) th!') .llmt;,t 11illinuly ~to th11111 to 
Lr.l,hlfll! dt·k·•• .11 the· h:uuJ., uf ;1 
wom.111 \\'dl. at .\I'll a 11.1r h.1• ht::l'u 
\\' t• ft•t·l that tlw:.t' chan" t·:;, rnupl t•d 11ith a lll llrt' lilu' ral u..,t' o f p idUrt"-lllld l!llin~t un ,111 c1 11 , 1•1,m., that 1111 ;a 1111 ul 
attrt~ctiw ndwrtis ing add to tlw ·• r,•adahility 11f ynur ntw:-papt- r .'' :'\mit· o f l•nlt hl.'r• h:.H' J(!llll' <luwn t•l d~·it·.Lt n nt· 
t iH'!>(', hnWt'\'l' r , i:o: puio!i ibk without your s upport <IIIII partid p:uinn In orcl t•r u l uur llltl'l rt·,,·m alumui. Bruu· \\'l)ud· 
ttl print ). \Udt·nt view., wt• mus t n•n •ivt• s twlt·nt 1'11•w-;. In 11rcl1•r to prm idt• ivnl, ot l11t1' lwr.H1tt' •'n~t.•l!••d Ill .\1 •·--
rf ll.11h:1r.t !:-thoonnl.lkt•r. J IH( lluh I )( ,on :-.paCt' for r omml·nt:- on world a air:; II'(' lllll'i l havt• till' Cl lllllllt' nt ... tn fall tht' h.1• rt•tentl~ ht'i'!llll\' t'llll<~l!t'd to .\l i'' 
:.pan:. Finally . -. inc:e tlw 11111:-t important funninn nf thi~ IWII'' ()IIIWr i., that LMr.dm· t.11111, T ht llulhl', lnn~:r.ttu · 
of rqHl'st•n t ing ynu , tht• -. tudt•ltls nf \\' .1'. 1., and silu:e 1\t' 111ll"-l h:l\'1' )'llll r 1,1111 •11' L!O 11ut tu h11lh thr-.,· lmk' 
-;upport to carry 11111 this and :til uf uur pnt.!( lllm .... WI' wnuld lik1• to k now hrutht·r, T hl' •w~l dt•~tr.·c ut •llll't 
ynur reaetinn:o: to thi:o~ inrrta.'it' in tlw !'C•liW nf the T H ' II :-\1 '' ~ · O ur ll ~.\ l l ttunau.• l'nr.lplurl' hnd• _ Ro~ l ph lk!lfn~d 
deadline is this coming Saturday at twdw• nnnn. Don' t vnu th ink tha t "h'' ~··••·ntly ,lun.llt•d hi• "t'l'k ultl pnt 
· • · 1 · · t•t :'-IJ" Pall' J)ol\\d 
11 s about tlnw fur your,, t' W)o to uppt•nr 111 your 11\\'11 lll'W'-JlUIWr' :\ t tim. point 11 .: rl'tlt h ,1 u•ntpura~ 
R I'L unp.1--c. nit htHIL!h tndlr.ltinn' 'hom n 
TECH NEW 
l'uhlt hetl Weekly E:rtcpt for Vncation and Exam r t riod.s During th~ 
1'h<' Teeh Ncow• Auodol ion o f lh t> Wo~<'MPr P olytP4'hnic 
P.ditor-'" -Citir f : \ ' 1('1'0 1< 8 C.<\STELLANI 
Collrge Ytnr by 
ln~t ilu lt' 
/£ditorial Stall : 
Mnnn~lng Editors .... l<idmrd r . Lnj cuncssl' 
r\llnn \\'. llndll'y 
New• Editors .... .... Joseph D LeRinnc 
Rnhcrl P Wfltler 
Mako-l l11 Editors ...• Michael A Dnvis 
Rrinn ) . O'Connl'll 
Sport ~ Edi t(lrs .....•. \\' illlnm A. Krein 
I )avid P Norton 
Featu re Eui1or .....•. Dnvid \V Cohen 
II:Hinrls Stotl : 
Ru,Jne~~ Manager ...... •• Rnht>rl E MrlntoM1 
Adn~rtl,in!l Manager . . , , . Jack Corvini 
Circuhuion Mannger ... , .. T homas J. Tully 
A~i ~t ant i\hn:uter ..... .. . Anthony P SLwarc 
Office Manager , ........ Dn1•id K. Smith 
Edlloriol .'ito if : 
Bri11n O'C~>nncU 
II Hhft r hfl 
(;;ar, l it•\ lil'l! 
f,•w nwr<' .lll ll tlUnl'cmcnt' lttmin,: 11p I 11 ;1\ . II r111 ht••.. :\nj<~k;t, 0 ' ( 'nnnt•ll .1111! 
"0011 . 'l'hi'!Hiurt> 1\l' Tl' h.crd .tl " ork prt•p.tri n~t 
t:t•n\'r;•lly tht• 111ndiliun nf the ' l .tlh .1 dbpl:ty lur tlw r;l ll)'. whid1 lwrt•, 
j, '-till \'l'ry ~(nod up nn till' ll ill t'lt'l1 -.t.crtl·<l ott 11ith ;1 ham:. h .l r Saturtlay\ 
th•lu)lh t lw unwdumu· 11 111~ lor quiu L" ~-:.1111t: th(' hrm lwr~ pri.'po~ rl•d tlw " Kap 
and 1'.\,llll' h.h ht•l(un. \\'arrrn Standle\ 1 ~>.11t•ll ite" for l.wnd1inR. whir h, from thl• .tncl \\'alt A1lam- JIHl tht'l r 10111mit tt'<' fu n,· rt>. t,·timl , " '" tl h u~:•· l'<ll tt t'"· Tht> ,If\' h,tr!l :tt 1\ 0rk l)rl'p:Lrllll( il 11• l lll!llt'· I(UI"I !lOti \Ill i.ll llltnlnill.:t•, lll' rl.' nl, o 1 umiuJZ 1 h •plu~ ancJ t ,(,, nnin~: the 1ltlwr ltu~y <In Thurlltlay even i n~:. the h ruth-
t'\'l'lll' of tht: dav Brot her j ay-Jav hu, ' '" were honurc·cl 111 hn\\' l'ntll''"" 1111tl 
ollll!alh- hna-hrd wurk tln the l'arrllll!l' )l r~ l..tllllolllt' .1~ tlwir ,l! ll('~ls f111 nne 
lloth<' lw pullin~t tht• l,t,t 111.11 uf tmint uf ('hcf l'uuJ', f.11nou .. 'itt•ak thnnt'' ' · 
cit~\\ n .\ L 1 he ntlwm i .. e lmpp~ T.1u The 'uri.al IIUlllllltll.'t' under Br1ll hn 
hlllhC th t•n.• i~ on I~ t)llt! tllmplalnt j,,u. ('urry\ 11i11·t I iun arrungecl a hutrt•t 
llljo! (wm tlw rank,, it 'el.'lll' lhl' hrut h· ' liJllll.' r .1nd p.1rtv lur the hmther, nnd 
t'r' Jr•' lo:.in,~t thei r ~lim t ri 111 ~umnu:r l thdr liUi t•, .aftt•r !',u urrl .1y', j!.lmr !loth 
phy~illllt'• umkr thl· itll lucnet• llf .\1 r~. alfuJr, 1\ l!rt• ~trl':ll 'lin ,.,.,,., thank, to 
;\ldun, dc.:huuu .. tunkinL: Clh \\Cll tht• hard \\nrkcr 1111 hqth cnrnmit ll'l'' 
l'\·~t Ia 'i<'' I' lu dn,Jn~r. t lw hrot h1•r-. cxtl'lld their 
1 onl!r:Jt ul.tt unt' tn I> rot lwr l.oli whn 
L\MBU \ C:l ll 1\LI'II \ ht•r,tmc: pirlllt•al rt'lcut ly tu ~ t i .... f'otril,l 
'>: i~rt1, 
r ht· hrt~tht>r' of Lillnhcl.• Chi h.l\'l' 
I ~ern IJUitt' hu' ) "ith tlw rl.'ullldit iunin,~t 
of tlw 1 h,tpll·r huu't' .111CI .tnm·x i111lutl· in~e rnudl p.ctnttnj( .1ml papt:rin,LC .\ ne" 'l'hl• Jl.lintcr~ Jl.lllllln)t II Boynton 
1 .orpN ,111(( 111or1• II III\!( , ,thilll.'l'> f11r uur :;t n·~·t f1•t'l tti 111HI•••11 that t lwy "' " t111 
... , hul,l•tic ttlc• h,ll(' hecn acltlell a-. 1\i'll •111 i'Xn:ll!'n t jnh with '-'Hilt' •i \ 1\ ~>dd 
;1, uthcr llt'W furn••hm,~t'o. l~nginet•r' on h 1nd 111 !(lVI' I'XJii•rt ,1!1\'ll l' 
\\' ith thr .111111'.11 •lurl\ ru•lill and Ji . lll c>thc· r c;htt. h:" hi'l'll t11kiu~: j11h 
bran· 1 omplt•t (• , 1 he hruth~' r' u[ LX \ '·1111PIC, In tl;l'' 1\11 h 111111 1•11 t lw •c·:u 
hI\ I' tcn.tll~ ~i·ttkll 1hm n tu thr I.J1 111 ri· u l hi' II·""' J im Du1111 ami t\nrl \\'tn,. 
nth l.J'k' put l ~elorc u' hv the I t1\ll low rt•rcutly n·t l'l\'l'd the I hc.: ri,h•••l 
lUll' But 11ith till' ,lrri, ;tl of t ill' llfl'k 1\ f) I ' l'lt•fiJtt• 1'111 ' 11 rt't <IJ!IIillllll uf 
t•fl\1 tlw L.uul1tl.1 Chi' mnnu•:,·rl 111 put l t~ll'lr hnl' t•flon , la , l ~aturcJ.,, ll l)!hl 
J,J,\11 th••r r h1111k" and l'llJUV ,, tkrnwtlil I umur, h.t~·•· II 1 h.11 "•orllt\' ()ldh.un 1 ~ 
l'.lrt' ••n "·'' urd,l\' ntl>!ht I he 1..1111 hdn ' 1111 lll.lktnl( up 10'111 d •1'"1' ' I or laM 
I 
( ' h1 · I hc,p1.1n -,,;1 wty put ftorth tht'rr yc·.lr. "pHicr \ 'rt1.1 , .'" 11111 Ill lit• IHII · 
ttr,t p~uclm t iun . of 1 hr vc-tr 111 th~· turnt 1~11 1~~'. I lid 1 ~ ,'ilk Ill~ ; t r~1~h1 '•)ur~r. urr h•1W 
ot :1 nntou- 'k it il'atunn,K lhu (,,·m~t· . t > n .• d tiH \\ I J I (O~ll11111ct~.r .\l t>f 
rt~·nt nml A R R Thi• \ICt:k pr~o 1111.,,., Rtt·, 11 1' lr.H k tu 'l'l' thr... lll'l'k' lliltlW 
111 1)\' tl ,imil.~r ,(i(i:al ,ucn:" ·1 he :tnd ,.~,It I hi' mnny frll'n<l" lw mHdt· our· 
\ h~rnun~ot bdit·' ir11111 lkt kcr J unwr 11111 h" ~lll) lll'rt' ,\I tt• r I1CIIII( Ullll'r· 
Colh-~.tt· l\t ll ,11(3111 c·nhamc tlw ll ,rll , of t:mwrl Vl' ry 1111 1'1y hy l' rofc•.-,, r Cro).(.Jn 
L.unlxlc l'ht I"' \\1·1•k th,• llr 11thur' .tn• !•mkinl( f11r· 
ward to h::tvm~ ;\I r & \[ r, I m' k do\1 n 
iiH , uppt:r Tht• ,tnntl h,,, hlu ..... umt•d fnrth \\lth 
.all •!lrh n[ I!Hhrt':tl lltulit y Jill I \lllfll 
ha~ 11 t h.1i a rh nl hand • ~ furmin~t lll 
1 umpctt· wtth Hruthcr /,a l(r~ n' ~-:roup 
T he en ... l•mblt· ltln,i'-t' ,,f ll ruthcr' Bt·n· 
lnrtl .md Lollero on J(Utl.lr ;IIlii Hrll'lwr Rollt'n-. ''" pt•ro u''"'n l'erhilp· thl·~ tilll U'l' .\tar' 111 and hi' m,luic mandolin' Junior Edi tors ........ Hub ll l':td 
Stan St rycha.t Goor~l' \'itta ~ B.·n Brundl II run.· J uhnl.t t-:rl 'idwn•r t'Jrl ( ;liJ'IHft'rrh h . .-. llllitll\. ht·t•n 
\\';11 11\' Hur!..h.tr•Jt lint K.·aunlo! lt•rt\ T.tmml 
'I h1' pit•t \\ ('(•(;t·nd \\'il' IIIII' Ill l(rf';l( 
•uual aclr\'ll) 011 thr I IJI l.ml!lt' , ltl'!l lfl· 
nirut \\it h Uill l·.lliut ' ant••rprl't rtt1nu .. r 
.1 l rjr (,lander that rwilrl} -.t nppNltnlhr 
on '-ali,ltury ... trt·ct. .\lo•:ln\\htlc 1'1111 
l'otll(' Wll' appl\'1111! l111< tru1ntn~o~ rn 
kirll'matit'- 111 1(1'1 11 1\url!intL " hJUr-lmk 
mrchani'm" 111 make the I i)irnan mu ,._ 
'I hl' hruthcrhnoll th tnk ... R11g Curl· '" 
.wd hi" rommtttl'<' for tht• lmt> joh tl 11 
tht•y did in rnakang Jll exo cptt•m:d •1 
play 
J1•hn t.o,kn Joe Mnncuso 
Frl'<l Bartkiewicx Don Robertson 
lt .• nl.. !'dunc!l1•r F11·d ;\lvlinnr£ 
Rt•portt·r .... . . 
Duke (:all' 
. . ... Ruth l.t•i<l rill 
llan· l't•nclt•r 
K,•n H.trl..cr 
l'ttu\ {'oth.l l,•n 
Rnh i\l uJphl' 
ll,I\'C ~ h·Ctff <•'Y 
Pholoj!mphv Echtor 1'im h{'l\ 
\ 1 ca .. • Fran Kl·nrw•h Paul l ' lmlut.. t url.'d ~~~ 1 nur•t' n:tm!•cl Loa-, Jnd ha• 
T"''' Cruu \ ntrtna• L1urku' ll1ll Wharton t,tlkn rJn,\11 thc ilr't llil(ht ui fu:tl -.tnir ... 
Ch.trtiv Enni- ._,,.,.,. I.ai ••'~' Tum Z:u:r}n tfl\1 1rd matrtnHrn)'. I l.trr)' Kcynolt(, h.l" 
Carl (;u,htai,•t ru ;\lil.t• :'< lalh•tn i,tllen <lo11 n the ,ciCmcl tlil(ht "II h the 
f\C'l ' l.T\' All\·t. EK Proft· •nr Thtodore II PCickard pur1 ha•<' nf a rlinmontl for Judy. Our 
T h ~ l'h M · Off l'l 't !4 11 E 24- con~:rat ulatinn~ to hoth of tht•Ol IJU\\ 
,... ' •• ,,.. nn.-~: ' 3 111 , ,.,: • • • " " ahout 1he crl!.tr•. <.:u~• 
Etlilor iol 1'1. i' ·99 i J Ali• 4'rl i~i llll 1'1. i -99il I 
-----------------------------------.-- Pill 1\.AI'f,A THETA 
Sub,cription J)l'r ~cllQol year. $4 00: ~i n~:k ct~plt'\. $ t .S. i\lal.. c .1 ll d1~ck~ pn)·nhl~ 10 Bu,int·'~ ~l annet•r Semnd-Cia.- po•tal!t' 
pntd :1.1 \\ 11n:~st rr, M nss. Ellitorinl and bu~im•,• ofti'•'> lucurtd In ·.1n1nrd R1 lt:~ Hall. \\'nrce~ter t>nt) teduuc ln,liiUII!, \\ onestcr. Thi, 1\eek wa• nne uf !Ju,tlin~t a'll"ity 
"aturdo.y, the· (;amni:.h Wt'r(' Up II 
the hil l 10 forrc rithcr Cl•mtJCtirll( ' ' 
wall hinu the man} attl\'tt ic- IJfl(" 
The pmf u~c number t)f d.tt!'" for 
M.l'l>:lrhu<crt:-. l'ol~ - at the K;ap rt" the paintin~< of the l\\o 
Th•• dews l'~prc,,cd in this p3J)Cr nrc entirely those 0 1 the ediiMinl -1aif, and in 110 \\ny r~1lec1 the ' il'W~ <JI \\'orce<ler ll';;hnic: ln;titutc hou'c' :llld the t~nnex finally ~ot under -"''" (; IC f.E K Cl RCl 1'1'- l'alf" 6 
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SS SANDRA STEUTERMANN FRESH!viEN GET Prof. Morton 
To Talk on 
Fellowships 
or em;inecring graduate student. He 
will abo di5russ th!' locnl tinandnl aid 
etup :md how the student can ACt in· 
iorm:Hion concerning it. NEW SECRETARY IN BOYNTON TASTE OF TECH 
.. prctt)', brown-eyed blonde in a find time for outdoor l>pOn . particu· 
>l ·I lloor Bo)•nton Hall office b lnrly l>" Imming. badminton and ice 
S 1 • leutcrmann, new receptionist skatin~t. As a spectator ~he is an a'id 
tv 1c IJcnrt of Admbsions. The per· football follo,, cr. and when quc)tiuned 
"" ,Je Worcester native i· a ·61 wheLhcr she would ancnd the Em:m· 
gr uate uf . outh High School. A>ked eer pigskin hatLies, ~he implied the 
ht ' he likes her new po. ition. .\1 is~ affirmative, hut hinted that n >teady 
S , :;•t:rmann ' 'enturcd. ·• w onderful- c con mi~;ht pro\'idc her accompnni· 
ar , very inleresling." t\s fnr the Teth menl 
m• ,1- rclax burs-they \\ere dc~cribcd Uh. 11 , ·rh h l 1 b e . ·,.. I we . oulo( one o ooe uyl> . a' . !JrCll)' llJCI.! . 
l·ur enJoyment and rcl.lx.llinn ."andru Llr.HT'l \1 ITCII , • 
NEWS ' I'() RE SN()()ZE JN 'J'W() 
JOHN'S SHOE REPAIR FC E J.IAIII .F. l'lt F.SCil II 'TION:-; IIIC;tii.ANU 1$ 1•1-IJ\ Il MAC:Y 
Iring in Those Worn Shoes 
111 HIGHLAND STREET 
PRIZES: 
IN THE COLLEGE 
PI AND ROUND· UP 
1st Prize 1 DECCA Stereophonic 4-5peed 
hi-fidelity console phonograph 
2nd Prize - 1 POLAROID Camero Model 80/ 8 
WHO WINS: 1st PrilC will be awarded to any group, fro ter· 
nity, or individual occumuloting the highest num· 
RULES: 
ber of points. 
1. Contest open to all students of Worcester 
Polytechnic Institute. 
2. Each empty package submitted on Marlboro, 
Parliament or Alpine will hove a value of 
five points. Eoch empty package submitted 
on Philip Morris Regular or Commander will 
hove a value of 10 points. 
3. Empty packages will be turned in at 2:00 
P.M. on Friday, Nov. 10, the closing dote, a t 
the Placement Office. 
4. Entries will not be accepted after closing time. 
Empty packages must be submitted in bundles 
of 50. Separate your 5 a nd 10 point pock· 
ages. 
5. In the event of a tie for first or second prize 
a drawing will be held between the tied 
contestants. 
Get on the BRANDWAGON ••• It's lots of f1nl 
SPIRIT AT RALLY 
On Frid:ty evening the Tech campus 
came ali"c with a multitude oi cheers 
and hurrahs a. the football rail) be)!an 
~aturday afternoon Tech would oppo>c 
.\liddlebul) ;md on Fridu~ t:\Cnin~ Tet:h 
~pi rit wu, tu ,ho" it>cli as 1 he -t udent 
hocly ~:athercd Lo cheer the team on 
tJrtin11 with Fcc-hm~·n from I'Kllh 
<lormituric~ the p;H.tdc J(.Hhcrrd nlll· 
mentum a- tho: hnll her- f rum .lll leu 
fraternai c:' joined in un tlw cclebrat ilm. 
With the an.ompuniment o l llrt'tr:l< ker, . 
linn·>. ancl hurn' 1 ht• Tt>dt ~~ udcrlt body 
~hcnucd ht•an y r hcer, and 'lin).!, "hid1 
rc~c,undc\1 throul{huut the Mi~thhorhootl 
The cheer, built up w .1 rt·,uunrlin~ 
nc,t(•ndt• when th~: par.tde rl'lurncd to 
~anfurd Rile\' Hall :titt'r .1 romplt!tt' 
em irdt•mt•nt oi the l.ltnplt- To Fn·~h· 
nu:n thi, \\J' thei r l'tf,t rt:.tl ta-t~ ni 
Tt'lh ... pi ri l and thn· ltJ\t'd II r ulltll\ • 
111~ , hllrt ta lk-. by cuarhts Prit eh.ml 
and .\1<-:-.:uh ~ the n l (:tptniu- l't•te 
.\lartin and Jatk l' l'.,in,ki int rudutNI 
the fuc•t ll.tll team With thc 'in~tin~ot uf 
tht· alm:t mater lhl' r:tllv t \ 11111' w a du,c· 
hul tlw ~pi ri t ha, 't ill n:nuiut>d, "C:u. 
Tcd1. ~q .. ! 
On Thur-day afternuon. Octuhtr 12 . 
1%1. Pro t t.>~)or ~lorton of the Physics 
d~:p.1rtment " il l gh t:' a ta lk w all pre::ocnt 
~en ior>. junior• :llld !!r:uiuate ~tudents 
on the ~uhjen llf financial aid for ,l{rndu· 
.It!' .t u<ly in 1hr ticld3 of ~:n1o1inecring and 
,(i~·nH· The t:Jik will tnko: place in Olin 
107. 1 he ph) :-k'i I~( t ur.• hnll <ll 4 : 15 
I' .\1. .\ ll tho~t· intl'n•,tt>d ~tudents .trl' 
cvrtli.llh' in' itrcl tn .tt tl'nd. 
The :\atiorml Science Found11tion is 
a n:uionwide organitation which offers 
to the able grad student funds with 
which to further hb educat ion. The 
~·~.F .. as it is commonly known. has 
t" o seJXIr:nc progrnm>-Lhe Graduate 
Fellow.,.hip Prugr:un .md the Co\ipera-
tiw Fellowship Program. In the 
Cradu.uc branch the applicant im-
medhudy enters a nationwide compeli· 
lion. If he j, :~ccepted by the Founda· 
tion his grant may t>t' u;ed for his edu· 
c.1tion :u :tn~· school of his desire. The 
t\lUper.uh•c 1Jrogram difien. somewhat 
from the llr:tdurue program. The hill· 
Proh••,ur .\lorton\ mf,lrm:ni,·c ta lk 
11ill mver tin.tnd:t l :tid in rdJtiun to 
n.lltull'' 1dc pro~tr:lln' .1nd "hil:h one" in 
p:trtlfular ari.' :waii.Jblt' t1l tlw 'rienH· .'\t·•• l'll(W. ~IOill'ON-Pn,u• 6 
NANIGAN1S AUTOMATIC • LAUNDRY 
SHIRTS LAUNDERED AND CLOTHES DRY CLEANED 
lAUNDRY WASHED, FLUFF DRIED, SORTED, and FOLDED 
115 HIGHLAND STIEET 
Telephone: PL 2-4910 
Acrou Frem Diner 
Quality Is the key to success at Western Electric 
Adrnillt'dlr. our st.tii(I.Trd' are h igh .11 We.!>l(•rn 
El<'t•lr it·. But ('llgruct•riug 1-(tudu.rtt·s whtl can 
mePl thl·1n . . md " Ito dl'dth• to Juiu 11~. will hl'· 
~ill tht•ir t·.rrt•t·rs :1t 0111: of tht· ll(•st trrr1<·s in the 
ht,'t llr}' ol the• <·om p.111). For plc•u tiful oppm · 
tunitkl> <IWUil them in lmth t•ngirwt'nll!( und 
lllHIHIIo;t' llH.'IIl. 
As \\C l ' llll-r ,, nc'' 11r.1 rl ccunmuuic.1trous, 
\ Vcl>lCnl El t•t. trit• r ns;tim•t•rs are t'•HI') iug fnr· 
ward as,il:(nllll'llb that ulfl'l'l tlw whoiP .1rt ol 
tl'll'phon)' from d l'ct rmnc cll·vit•t ·~ to hrgh-~ 1wc•d 
sound trammis,ion . A11cl . 111 the II1 ,111UJ.ti' IIIC'Ill 
t·atewwy alunt•. S{'\'t•r,tl thou~.ltld 'liJWrvr~nry 
jobs will be nvurl.tult' tu \\' E. p{'opl(• ~~itliin 
th t' 11<':1.1 10 ~co~r~. ~1 11uy of tht•'<· rww man· 
ogt•rs ''ill com\' fwm the cl.1~ of '62. 
Now·s tlu: time for )'Oil to ~l.u-t th inkrng 
st•riu11~ly nlwut UlC general \\tJrl- arc•.1 th.tl 
iltt<.·rc:~ll> vuu a t \V(•stcrn El<·t·tric, tire rnau11ftw· 
luring ru;u supply unit of the 13<•11 Td{'phone 
S) ~ lt'lll . Tlwn wlwn 0 11r reprc~t·ul.tli\'(' t·onws 
tn yu11r cantpus, you·ll he pwp.trt•d t r1 dist:uss 
(·areer Jrr<>clrnm that ''ill help rnakc the inter· 
\-icw pmfltable. 
,\ ftcr .1 mon joins \\'cstc n1 Electric, hr will 
liud rnnny p row:tms thnt will nld him in cxplnr· 
Ill!( t lw t•M·itmg w urM' of his can•cr- wliilc 
ndvaut'lll).l 111~1 as fnst a!l his a bilit it·s a llow. 
Awl he·ll lw ~ccn re in the knowledge that he 
i~ Jtl fl\\ in~ "1th n t•IJIIIJ?.ruy ll t•dicukd to help· 
inJt 1\ rncricu set the pac<· iu improviug cmnmu· 
nicat1uus for u rnp idly grnwlns.( world. 
Challenging opportunllle• .. 111 new e t We1tem 
f loctrlc for electrica l, mechanlcol, lnd u1trlo l, o nd cheMI• 
cal onglneon, 01 well 01 p hy1lcol •cle ruo, liberal o r11, 
ond buolnou mofon. All q ualified opp llcanll w ill ••· 
colve coroful con• ld o•atlon for employment w ltheut 
ttgord to roce, u e e d , color or nation al ot it 1n. For more 
lnformorlon about Wostom Electric, wrlto Collogft l ela · 
lions, Wo1tom floctrlc Compony, l oom 6106, 222 
Sooodwoy, Now York Jl, Now Yorio. And b e l ure le 
o n a ngo for o Wo1torn fletltlt Inte rview w hen our 
college roprooonlo tl vol vhlt your co mpus. 
Principal manufatturlnc loyUons al Chluao, Ill .; Kearny, H. I ; Baltimore, Md.r lndlannolls, lnd ; Allenlown and uureldalo, Pa., 
W•nston·SI Iem. N. C.: Buffalo, N. Y : North ""dcvtr , Man : Omah•. Neb , 1\ansu City. Mo.: Columbus, Ohio, O~lahoma Coty, Okla. 
Enronnrlne Research Center, Princeton, N I. Teltlyoe Comoratlon, Skokie, 111., and Ultle Rock, At• Al•o Western Ettt lrlc distil· 
button centers In 33 clllu and Installation hudqu~rlers In 16 Ctlles. General hndquartllli 195 Broadway, New York 7, H. Y. 
SOCCER TEAM BURIES U. OF H. 
8-1; CLARK SCORES 3 GOALS 
Check your opinions against l·M's Campus Opinion Poll 7 
o WhoH make the 
bed wife? 
D WOMAN EXECUTIVE D FASHION MODEL 
6 1~ if beffer fo 
rna tty in college -or 
waif Hlllafer? 
0 MARIIY IN COllEGE 0 WAIT TILL lATEII 
Start flesh 
Stay flesh with L'M 
Any wny you look nt 
thcm-L• )l's tas te bet-
ter. Moist1o·i::cd tobac-
cos make the difference ! 
Yes , you r tas te s tays 
fresh with L• )I - they 
allcays trent you right! ~ .... ....;._..._ ...... .-. 
D NURSE D SECRETARY D 1£ACHER 
0 How many 
cigateHe~ do 
you smoke a day? 
"~ ?7 f\ I t1 
''· ? ? 
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Try fr~sh t.tsttng. best-tastmg tM today tn pack or bux 1 
\\ un t••tt•r I,., h • litH "'" t'r tt.tlll I''''' mu• h ht•Jt tt•r th.lll u,u,tl .uul 't•n 
1 lOti' thruu.:h '.t tunl.tt ttllh ll• ''''""II ·hppen 
''"' IIH'r tht l 111\rr•ttt 111 l l.trllurtl llunn.: thl' llr•t Jll'rltlll l~llh lt'llll• 
I ht• hurh •ttlrlll~ It• tlw I llllllltTr• m.ult• tt<'rt· <'\l'nh m.urh1·cl ~~~~~ pl.l\ "·'" llill 
it 1"'"'"11 lor ru.ll h \l.m " 1111: Ill I"·'' trnllt·d 1111 J.n•l 1111 h\ hllth ll'JI);• 
th•·· <'tCttlll h'.Ull tur 11111•1 111 hl" *'""'' I h..rt·· \\.I• nu •tunn~: unttl tht' '''"'"'' 
h.th I" rut(l t\htn ~Ill •tnh·il 1111 .1 ·hut "' 
llttth tt·am• \\1'r•• .1 httlt• -ltm 111 •t.lrt Oll'nhu·th th<' lrtt \\Ill!: l'ht• h.tll 
1111: IK·tJlh<' ul th1 UII•\'J•otn.thll.' lw.tl lutUIIH'II 1111 j!IIJht· l um t:.mlt•• ·, • ht '' 
hut I t't h •1111 •t•t•nwel Ill h.11 ,. J -h~llt up "' t•r "'' ht•<td .md 111111 tht• ~:u.tl 
t'ill:t' "'''r tht• ' 'I'JIIIIlt'lll• Cu~dt "'"II t:.mh-• mu•t IK' prJI•I'tl hu\\1'\t'r f••r 
t'llll\t thH tht• II trtlelrcl t•nt·n•t' \\J• tht• nunH:mu~ ''"'' ht• m.ult• thruul(huut 
mot two •trun~: 0110\l'ol llulth• ( l.trl.. UJI tht IIIIIW umlt·r •Uob .toht•r•t• umchtlllll• 
I runt hi• h.1Jrh.ul.. Jlll•ll11111 tutht• ltlf\1 Hcl \Ill 'I llft•tJ IIIII\' .ll!,lill llli .1 '-I II' IIIII' 
hm· 111 •tn·mulwn tht• ulh'lbl' \ ua 1 l..h 1.. ttlth 1h1ny "'1'11111d• lt•h 111 tht• lull 
It'\\ rw.tr nu--c·· tht• •tr.ll\'1!~ 11.11ll ull It \\,1, .1 h.Htl •hut h\ \l 1•hr,lh1.111 tlw 
.1• tltrl.. •t urt·tl 11Uh 11 Ill ~t>lll' 111 till' h·ll lll•lllt> .\ 1 tho• h,1l1 tlw •ollll ''·'' 
1\r•t JWiillcl 111 ~o~it•· 1\·dt 11 I 0 lt-:ul l (} 111 ru,·ur ni \11'1 
l ht• l•,n~tllit'~'r• IIIII\ thrl',lt t'lll'd IIII I 1111 h 1',1111(' Iilli Ill th1• lh11 tl JlCfllltl 
•l.ont It un11l 1111.tll~ "11 h i 15 I(CIIH' in .uul thHIHII.Itt'd pl.l\ 1\it h '*'' 1' < 'hurd11 ll 
I hr •t'\111111 pn1111l llultll\ I 1 trl.. •• tllt'tl hn.tlh •11111111( ll't h ' nnh ~;u.1l l·nr .1 
ht• •1111111! ~rucl nl the• 11-llllt \ t tht• \\lult· II lo111k~d J thuut:h lht· I 11~111 
h.tlt t ht• •111rt ''''"II l1'1 h Z l ul 1 tr• lllll(ht pull 1 h1• llllt' IIlii hut 1 Ill' 
11 - .JJ \\ nh t ht •l.lrt 111 lh1• th1rtlpo.•nu1l \Ill lt•tm "'"'lltll'd m 1111h ul lllrt'lllll 
1h1 l t•chlllt'll 1 IIIII' .thtl' lltn ilunu pl.1\1'r• """ h.t\l' .111 1' \ lt'llt·nt m.l•tlrt 
n.lto•d tht· 1!.1111\' tllllljtlt•t•·h .mel .llltr 111 the• I(Uilt' prll\1'11 tn ho• tool ;.frttllll 
(\\11 "'" Hlh h.lll 1111111111'• "' pl.l\ .... t~\1 ~ l dtr.llll.lll 'lttrt•d "" 'I'IIIIHI ~ ... tl h.ill-
t 'hurdull 1111 t ht• ruth I "11111 ·•urt•d " " thrnul!h tht> tlnnl f.ll'fl•nl 
I n h'!i th1rol 11 ... 11 ' I h1• lotul.c tlw •ptrtl \Ill "I• clehllltd~ tlw ltllt~h· t It' I'll 
111 1h1· IJIN'I llllllllnl ll 1rtturcl h 101 \ 1111 till 1ht-dulc• Jlltl althuon:h tht• l.n• 
nunutt' 11111 1 IIIII l.olt r lluhll\ lllfk l!llhl'f• pll\ rd ,, II"•"J hanl I( IIIII' the · 
onrnl lnr th1• tlnrcl 111111' 111 !JUt thr ltn·.1l..-. \\1'111 :u:.1in•t tht·nt 
11.11111 o•UI Ill rt'.H h 
\\ llh 11111•1 Ill the• 'l'tlllitl 11'.111\ IIIII\ Ill 
'"'' l(.mw l •·•h '""''"m·•lw '"mrul thr Wr·t.·stlin~ Stpuacl 
l!.llllt' Juhn \h rt jo!llll 1 llfi'U 1111 I 
1ot·II.Jit' l..ut.. """, mIt"'"' uttlw thml Bt·~in Wor·kouls 
J.ll'rttKI \ rtht• t ucluflht•thtrell~trtl•tl w•t 1:0•r ~-~ 
the· tllrt' •teuul lnh-~ ll 1rtfunl~ ll I r I ty If t'll 
I h•· •u uutl lt'.llll pl.l\ 11111 lllH•l ul I ht• \\ rt·•tlllll! ( 'luh hl'lll 11 111 1 lliiTI• 
llw •t·lclllcl h 1ll 1(11111'11 \,thuhh· pl.o\ lilt.! 111 the \t'<ar I, t \\'l'rlllt''"-1' l lw 
Hill t'~IM'f ll'lllt' .uul ""' •tn~t•tl thro•t· , 11.11 h l'r•lh·--ur ..,, uti ul 1111' ~ I at h 
~·1.t1 .. 111 tht• lllmth l"''"'tl I ht· f1r•l 11,1, l>t•p.111111l'lll made• u 1111111lwr ,,r ''" 
II\ lll•tclo• kit )till C:.tl lll t'V uilt'l II IIIIUIII Cllll'llh rt.'IIMIIill).t pr.llllli' ,1 11 tl 
1111111111' I ht• llllt I plc•1 tilt urprt•c• nl rt•\uo·d tht• p~'-1 ... J'""' tt•rurrl• I ll 
tht• ollll'rlltitlll \\I " 1'11 llfl lUll \\hll illl'r~ , tllllJII.IIII' 111cJ lt•l(t'r \11111111 
11hc. 11rrtrl 11\ho' 111 tha· p.tn ul 1 "' n· tl-.1 IIIIW<Iu~t·•l tn the· " ' '" 1111'111 
1111111111' 0 lo •h 1111\1 I11J 'I() htr l'tJclltl' \\tlll>t'l(llllllfll\ l11r thll•l 
ll crllurol •ourt•rl tl• nuh 1111.11 \\llh \\hu ht\1' h.td 11•t Jlfiii"U' t·\pntc'lhl 
lnrt' •nuntl• Itt 111 I ht II.Hill' "'' 1 ltul 111 11111 '~' ~k• fm 1 ht• 1 'lll'rtt' llll'tl 
1K·n1l1' k11l.. J,, ( apt I ,, ·unw l..1•nu r \ ppru"m.ltt•h m ul tht ~tl \1 re· th·• 
\ lthuul!h llu tur~ ul th1· tb~ "• 1111 ullu thl' l>t'l(lllllt'r cl.1 11te 1111111 
"'"'"•'' tho• tlc-ltn I' olul 1 trt·nwnduu• (,,,,,It "•lilt "·'' plt•t•t·tl ,,, tht• l.trjlc' 
J••lo ul cuntamtnll thr· l l 1rt turd tur\\ ml turruo J mtl tlw c·nthcm.l•lll ul the 
lUll' 101! aJin\\IOil \1 I~ It\\ •ho•'• .11 Jlt>;tl oU<IUJI Jlr -JJIJ th 11 till' l>t'j!lllrltr• 
In I"· ,1.,,., t "ltiU 1\nul•l t.. "rt hdplul '" the• 
\liT :4 - TECII I 
l. t•l IHt·l. th•· oucl'f 11'1111 Jnurru·~ttl 
lu ll~t•lllll 111 thr run '" pll\ 1 \l't\' 
•trnnll \Ill tt•trt \ lthuut.~h tht• hntl 
uutl••tt,e• 1\ ' cit• •1'1•"111 1111( tht hare! 
l'l \ lo\ lht• lt·•httlt'll \l.a• I'II(IIIJft~lllL! 
I{ '" 11'11 tlunrut mo•t 111 th• II IIIII' holt 
url•fi•IOI!h I'IHIIJI.!h tht lltltJ WJ§ Ill 
t.ttrh tJmlll 11111•h11un I lul\1'\i r . th1•lnll 
House of Normandie 
• 4,1ft• 
• j, . .. .. fn 
• Rrllaluu, Art lr l•·· 
113A HIGHLAND ST. 
Pl S-9596 
(I I'll • \\dl :1• the ITICII 1.1•1 \l'.lr 11\tt 
lw>CIIIIot'l• urn. d tlwtr kilt r • uul tho• 
••trh ltflt.t ict' 1~·1)1'•1 111 m•l•llfllllt p.tn 
Ill tollt' t,t<t•. 
l lu hr•t nut• h uf tlu ' 1 "" "'II l~t• 
I k• ··mlo~•r l 11 J 30 111 \ I mull t ·~ 111 
ALL 
CHOOL 
ACTIVI'"fiE , 
EVE~ CLASSES 
TECH ELEVEN DEFEATED 
BY RUGGED MIDDLEBURY 
\ lw.wtirul d.ty fliT routltJII urN·tt·rl 1'\'l'r thi- ut(tll· l~t' lhrt•.ll 1\ ,, h,t> Jl(hl ~ndt•d \\ Ufft'•lt'T I \'t h ? \l uldlt•ltury 0 
till'. ,,., h ll':un and fan" nt ,\lumni ht:lcl '" 1 -udlll'n baJt llht•n \ltr in tumt.l.,tl 1 ht" ,11111111 hlll ,• ttttd <~If 10 J1 ... 
It I ~uturd:t}' I hi' 113, Ill ht> Lhl' ltr I "" ~l uldldlUr) ... n \ m·r Ill 1'\1 h 1111!~ .l•lt'r \lllh \\ UTI t'•h r lll.lktlll! II' 1111!1!<'•' 
lttnr that"""' 111 lht• trc-..hrnt:n \\t'tl' Ill uf lmk. the l'o~u htr• JrUI nn lht·r r hr·l mH.tkc ul •h~: l:.tllu- lt·th rcu'lll'<lth1 
1'1' \\unt>•ll'r' dcvl'n m atlllln \ , .t llllt•rhilc ·hrm lhL., "·''put tu 1 htlt IIIII awl1111• •111111 thr<clllu I'UIIl tntn· 
tl' tth tlw l(tultll'r put on 011 t•llurt 1 h.rt 11 lwn lir~nicr 1111 t•rtt>ptNI J lkt•· .uul thrtr m1 n 2; Bn1h ~ lul•lh·hun en I· 
11 I' IIIII\ llt'llppmntinl(_ ~0 Jill ;t!UIIllll llr~tlll(hl II h,t\ k lll l he llll<lltdd •I np t".lmt· l"t t•hlllll tllrUUI!h \1 llh UOI' l'nlll 
i,H uH~ , ·I urknt. or 1 NU•r al h.lllrl In I ht: ·t·ttmd IIU.trtt•r ht•l(.m 11 II h [,., h Jt).,.l:mll r h1 lad; 1111 h h1• , ht••t .uttl 
\\ llttt'" tlw .u tilln It ''"' '11'1 an l''<l hIll Jot 1r1 (ll"''''~wrt .It mulf•··hl \\ un l'~h·r'• • ht• ntht·r otut r.tt 1111: ltnlh k w 1 hi' t'llll · 
l!.tlnl' · ·~ tiH' IJill' playt'd I\\H 1\CI'lh '1~11 I ult i.'n•t• \\ ,b <ll(.t.in htlllll(h t to I •l.llld· l mnt· ollld jumpuu: t\M rhc lull fnr thl' 
r.llht•r 11 was IHh' of h:.rd -nu~"'d dl'icu ,dll .111rl Rtdtrk '' ·'' tmll·tl lu punt inllt.tl tuu, hdrtl\11 1 tw l'.,rrthl.'r- tri.:d 
•tVI.' footb<•ll :uc:linlll f,tl'l>ft•(l ~ l rthllr 'I ht ... pu11t "''' ' 111 ·1'1 up l l!th '• 111111 tu run tttll" 111r the c:xtr.l IJtHIH' hut 
l111ry. "on· ur l iW I(.HIIt' J Ilk l!tll Ult .1 l(lll lol 1\Crl' 'Wi•Jinl 1111 thl" ' lt•th htlf ~.ml 
\lt illdlt·hurv 111111 the t"'' .. r tht· rlrtn ktd, 11h1d1 l•H•k ,, I!Hutl lrnun•t• Jntl Jrrw ~l ltlcllt•hun 111.u11 k11 kt•rl·<tll tt• 
.1rul c·ll'Ut•ll lcr rt•u• i~e ,\ ft•ll rnmutt•, ''t'ttl uui-rrl huunth "" lh•• l'.rntlwr• \\'unt'•tt·r 11 uh k Hhd, ti.'IUnllnl! 11 ltl 
l.w·r I h,• Enl(tneer', ddt·n-iw uttit lrnt'!l I I .mi line ()ru: piJ\ l .tt ~·r .IIIII I(U.trd mullwltl rh~ I'.IILtlllt'Cf. uUell•t' .II(JIII 
Ult rnMth• tht•rr 15-I.Jrtl hnr 1111 h J .a~ l.. l.tn J.. ull.t" puun~t·d 1111 h tl!b.J,I.. h.cnu• lottl!l(t•d tf1,1, 11 rn \ l ul•lld•un, lf•rrunn 
kulttk 1!11111~ thr· krtkinr.t kit]~tk l(ulj t'lttlm for llu.· '.tlt'l\ \\uru·•tt•r thl'll 1ntl 1\,h tunt•d t 11 punt • 
nil :t t.tuull ktrk 11hith \ l ,h returnt•tl 111 fl't l'tH·II ,, lrt'l' k11 L tr•lltl \ luhlldmn l1 I I 1. I I I h lh1• H·v.mllint' n£ i\ l rtldlehurv l o•lh' trwn rhetr 11\\n 11\t'llll I h1• l·.u~o:nrn·r- f It: rt 1 1"11 11~' 1 ;:~ 1~1111; Jn:~ ~ 1• 
rll'lt'lho'' ''' mred the l':.tnthl•r ;1111'11"' nn 1\l'rt ' lllrt t•ll 111 lw k .111d tin• l'.ullhl•r• 1" 1 p.tr 11 ... llll l>t' 1111 11 '' • ;~. 
I I. I I ', Ifill' lt.ttk 11itli (1\11 oJIII•t, •l\1' t ht l'.ll-.. dU•llt•ll dt•lt•ll•llt' pl.o} \lith \\ 'Jr'r l'•ll;'f lll' tr llro,t ,,., 11 I 11111h On(' punt '111'r ' Inti i\ l trfdh·lnH\ t"nh.anr.ttlll! krtl.., lin\\ 
,IJlrl t i ll' I•,Jigiuccr~ h111l t lw hnllun tht•ir tint• d111e w.t "'"t'l"'d 11hrn t:t•rnm,t l'l't:r , with a ltttlt• ,,,,t·r l'll(hl mrnut••., 
111111 16 Yll rtl llrll' Tht• grldrlt·r~ 'I(Hrtcd rt'tll\'t·n·ll :1 fumhk 'l'hl' utht'r when lt•l l in tht• jtJinl' 1'-·1 h pul IUI!rlht>r l."l with 11111 quilk lif"'l umvll"lllUCh tu frt·,hnt,oll lll·nny (: .all,llll llllt"rtt'Jill'd ,, 
lht• )III.'.I~Hrr t,f tlw dll't•rinl( f.tn• ll tlll pa" Ill thl' t-ntl :~~uru• I hll· till' h.tlt , ,.,. I'CIO'f UI\U .-#'ttM•• l1 
9 
0 
r 
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SIC FLICS 
"Gee, honey, you'll never 
pass your physics exam unless 
you learn to loosen up!" "·-·•'-"~• ...... 
21 GREAT TOBACCOS MAKE 20 WONDERFUL SMOKES ! 
AGED MILO. BLE NDED MILD - NOT FI LTE RED MILD - THEY SATI SFY 
gor• X· The WOI'ld Is :t- Thrs un verse not l'lt~t, but Is dom•M ted by 5o! A htghl\j C0!1'ple• 
Behold m~;~ sphen e a/. a Spw1tUtJI ~ce, theory stated ln 
magnt~lcent '!j • lt IS but at1 ~0 hes ehosel'l the Simplest or ~- tel"'TTS! Even~ ~w~y, onr.n.~somal Man to make Hos 
·- Gar-t! speck In a va$, Tr'Uth man•rest to c.&1nOt be ,_. 
curwd l.ll'ltllle"$e • all thts unoW!f'se . SUCCt,ct! 
l.et 
me 
try ... 
\\ h<tt i-. happt•nmu Ill fuc11hall at \\'urt-l''t t·r l't•ch~ l•:vj>ry yc.·:tr til(' iuwm· 
' Ill! fn• .. hman .trt· ~uppo.;,'(l Itt ht· tlw b~·'l ~~ 1 and tht• rt' I Uflllll).!. h.tll pl.t) l'r, 
.trl' n•pnrtc>tlltl , 1111 h::Ht' tht·ir ht· ... t ... ,.,, .. on aht'.HI ••f tlwm. I t .Ill thi" ,.., tnw, 
and it .tppt\lr~ "' nw th.t t it j,, 11hu j , th111~1ing till' llrt·nth in nr.tthiiWtV 
t lhll protlut.t•, lliturinJ,t h.tll ''''Ill'" II j, 1!11\'"lhtnahlt• 11 lh t• lu•,l ll'ot' j., ht•i n~o: 
mutlt· nf tlw tnh-111 ,,vnilahlt.' tu tht· '-l!lllltl. Thl .. m.tl:td) hu:-n ' t bt•t•t\ ph'' ''"' 
ju ... t n•tt•ntly 11111 for lh t• pa~t f,•w '''"'""'' ltHI l't•rhap<, if IIIIHII t' rh:u k 
Pc•tt• :"l lartin had ' t't'll mon• aniw• la'l l )t'ur a nd MUi rwcl -.ill lh ' t' \ !)t•ri t•rH't• 
lw ll!lltlrlu' l h:rvt• rallt'd for 11 pa-.._ 1111 tht fuutth tltlllll wi th t hr t•t• yard., to 
j,!l> fot ,1 flt 'l l 111111 II J'lll .,;JII)I' I )Ill' 11f int itlt•l\1 II jlJ Ulldutrhtt•tJI) Ill\ Ill 
. lgitllt 111 tlw funm· p.utkul:ul) llt>\1 ~ t ':lt if l.t"' ll urt h., ... 111 "IH'rHI Ill"' ' uf 
1 hi , , , ... .. .,n ridiu~ lwrtl on u ll'lt·phlltlt' 1 c'l\'1 \l't I 1t•rhl1Jh b) dtrlnt.:rng of£ 
111 t.t•u•u.tll) iu tlw qh "lnt \w \\t~Uie l I\ IIIII·" ,, ~tt·:ttt·t \illlt'l) nf pl.ty .... 
I hl'rt " ·' ' a 111111 Irati. 1\ht'tt I ""' ,, flt ... lllll.lll 1dwn )"ll tctulrl )!II tu a 
lotutb.tll ~-lllW :tl l t·t h ,urd .,11' th t• rolluul and option pl:t)' run \It'll fur 
t.:•HIII u.tin" ~.l f,tr th1" ) •·ar "'' It' lllllitt•rl t11·1t lwr . \\' t• IIIIJ.dH "" "''II '"'' 
t'lll Att~·.,, all tht• It'•' Ill' IH·'r(' pia~ lll,L! h.l\'o· tht•m in thl' ll' ll•lt••ltnok., till) 
htm I'!Wtt•\ trot1hl •· l'l·wllhrrt• thiHt l.l h , ltkt• 111 tht• :ll'rinl nthttk It WI' 
fllll lt! l!iVt ' tlw I"' "'~'' thrt•t• !tall ... :rnd alln\\ hltu 111 l otad~ t·l h i ~ l'l 't t•ivl·t . iho"r 
mw 1.1r "h"h 1 h;r 1 '"' " ' ""1'11'"''11 to lw P·'''''" mi~: ht htl\ t' 11 ml.t•rl It •, a 
r.:ood th int.t that l 'l'lt' ~ l .u t in •lrticlt•d tu thnm :t tl.rl trajt •t ltll~ <.httl .111d that 
..,unn) Ol r ll~o~m lttukt· tt•:tm tr.Hht iun h) 1.111 hin ~: il •II tlwrt• \\1111l•l h.l\ 1 
lll t'll illl llllltlillll' 11ld1 in 1 h;tl t.ll N!• 11) I Ill' pi.H t' '' ht'fl' 1 ht•H' ' l 'i ' llh I u Ill' 
tilt' Ill'"' tnlt•nt '' pruh.thl~ tht· pl.tlt' \\IWit tt\ lwint.t hantllt•tl mn ... t ptturl) 
Ill till' lint• \\' t• ll'<tfiz.t that lht• h'.llll' IH :tf t ' pht)lll l! ·Ill' i n 11111'1 ill' l '' 
phy.,ll:tll) tondit i•!ll t.'ll hut untlt·r tht• 1 irtunhtiHI\t'' tJrj, j., unclt·r~lalltf:thlt•. 
l'httt tl~tt·,n 't nwa11 :ur t'\hiiiJ,II·<l pitt) 1•r :-huult! llt• l••ft 1111 1 ht• IH·Irl I•• IIC' 
pu, fwd .UIIUIHI lllltil thc·n•', II lilt f1111t h11lt• £111 llw fii'JI'"itimr ltl ll k' 10 
I IIIII thrttugh I hh. j, ~''"c: t l) ''hat hapt•""''ll O..,atwdt~y tli';u tht· t•nli of tl11· thrrd qrlarlt•r und thl' l)('th'l p:llt u( tltt' f1111tth Thrt•l' plilp in,, row 
,\ l rddldlllt\' ran mt•r tlw tit:ht ,jdt· ••I tht· l •·tl1 lith·. 111iu• tllnnill l.! till' 
!dt·tllrtal rt'\'1'"'' tn IIIII' pia) ri~ht uh t·r .rnotht·t ~ l c•;lll\\hrh• . pir l llll .f un 
I hum .t nrl "til ()f,, ,n .. 1ttin11 nn the '"''" h with ""' lrvc· nHtnlh"' ,,[ J!:tllll' 
time lu•tl\lt'll tht·rn I \\II unlld 1111• '1111"11 nut 111 lll!·nl rrt u llw l.ut tiMt 
tht·~ n o -..lt•rl. ht•inll 1t-.t·cl wr~ uwfllnt·ntl} ~ u:rth ~lac,ulty 'au! 011 tht• 
ntfly r ridil\ ll i)(hl that lht• ll' :tlll 111111llf pl.t} a h.irtl fnu~:ht uanw attrl till ' 
'' 1'\llltl) \1 h .il I ht ) ditJ 'I ho•,r• IIH II ;111• fll,tkilll! a Y('~Jil't tahft " htll\' 111)( 
in "-!tilt• of t hi" 1111.ardry. not lwrauw of it 
I rtnn~t' lonk lllll<h hri~htn uwr un tlw suut•r fat•ltl. T lw ttam\ Z \\in , Pill' lit,., n•rurrl ~•• f.H thi~ 't·a~on look' 111r!o!hty pr•lfnl '>iiiJ.t I t ,~.,uhln't lw n 
h~ttl tde•n If n £1•1\ nl lltt· pt•llplf• ''nl'llt'd 11\'o•r to uqw I he• !t•rnn n11 \\ t• h.t\'t· 
·' Itt n•ninllv lotiKIII lt':inl Ill IIUT mido,l anrl mu I ur U' dun I rf•. tlllt' II 
( 
E JOY THE TECII NEW ., 
n,. world rs a 
roli•O!'\ apphc.ator l fl'\ & utestoal bottle~ 
sptr•tual 
deodorant . 
~ 
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TECH NEWS 
FOOTflALI--Prmrt l 'f•fi.r• 5 i\EWMAN CLUB 
I NSTALLS OFFICERS 
A SE:\IUI.JI:o:S- From Paf( P 1 ~E\\' IDt-: As-Prom Pug~ 1 
tht'ir he~t ofien,.ivc threat of the after· 
OfJun 'I he Enl(incer·, mo1•ed from thei r 
uY.n \d to the Panther 13 before thr 
Middlebury dt•fen;e a~ain arose to the 
tJU !l' ion. The Panther~ mo,·ed the hall 
out to the 43 before ~!Jlnner rcco,·ercd 
thcir fumble. lloii'C\'er, Clntlin inter· 
n·pted a ;\1artin pa~~. and ~o Tcth '' ent 
down 6 tu 2 after pluyin! one helluva 
bnllgame. 
uood eye on a po!>sible mechanical en ·'This is the exciting area." he said. 
r!ineerin!( major. "where youth 11·ill capture bold nt•w 
The other member oi the lre,hmcn idea and run all the way, outdistancin)! 
Tech .·emue team is AI Low irom L•>;llo! 
1 
e1en propbc1y. lt i~ ahHt~:- in the em 
.\ ! ~do,~· · .\-I a~~ . ln hil!h '~houl A~ \\ J · bryo :.tal!c oi new idea.~ where inordi· 
acti\'C m spo~t~ and prestdcnt 01 the n.ne deb'~ occ:ur ,\ t thi. st:t i!C. oothin~ 
,.tudrnt tountll. He \I Ould C\Cntuulh . • d . h h h'' 
like tu hecome 11 chcmk:tl en!!ineer, b~t t- c~rt :lln . . an ." 1~ ere. "' e.rc P t.O· 
mny rind time ror :.omt:: , 110n, :md I ~oph1cnl di~CU>~mn~ ~h:tt 1llumm:tlt.! th·· 
,.e\'eraJ uther actil'it ies on thr W:\\'. fUture JTC' or Utlll O~t llllJ)tlrt:lOCC Ill 11\ll\-
• ing idr:1~ inth th£· t:tke·otT ~taae .'' 
On September 26. the officer;. of all 
the ~ewman Clubs in the Diocese 'If 
\\'cJrCC>tCr were installed at St Paul'• 
Cat hedra l. The uffitc r, of the \\'. 1 '. l. 
:\ewman Club. whu 11erc in, ta.llcd at 
that time nrc:: l'rc,idcnt Ocnnis Hc:ath, 
\'itc·prc~ident Rill Allnnach ~ Secretary 
Dick DiBuuno. and Tren-urrr Frand• 
Kcnnc:dv. The in:.tullat ion ln llowcd a 
UiaJuuue ~fa,, ceh:brJttd 11.1· Bi~ho" 
" ,.. He wntinucd. "Curiou,J~· cnou!!h. we -------------------------------
HIGHLANDER DINER 
W orc<?ster' s 
Most Modern /Jin..cr 
Bernard J · Flumti!Jn . ~E;\ATE-Fmm ''''ll" 1 know \'l'r}' httlr .tbout thr lo~isth:, of 
Tht' olfH'N' '-ilid that annouucemtnt' itlt>.t~. \\'c ~ue iar mort mnremcd 11it h 
h I Jblc. The :tim ni the nc'' pruJ.! r:tm. a ni thc: ... econd mreun~: ni I c \' ta r w.l . thl' lol(i'-tic~ ut trafh(' tlo11. or curpM:Jll' 
•'llJI>"" r -.horth· 1 hn l1 f"Jnia~tiun i' •>IJCn l'l>nl.entrall'd l'lfon IJ~ .ell r.li••C...,, \\ ,h ~ " ' " 1 h h t in\Cnturi~,. ur prot.lul·tlun ,rbrc.lnlc-. 
til all ("(Jth~lk >tudt:nt,.. llesiuc, the \.Hnet uut , t uul(. no tu m ~tre:llc,.t 
monthly mcctinl(-., the club 11.·iJI. lU· i l'~lcnt: .~ n~l m~~rc tr~:hnwn :1111 c:an:d t• than abuut id~..·a< 
... pOihtr. \\ith the· ot her rcrea :\(·wmun bt ubt~ m~t thctr rule... . "Our nwthot!, wd.ty Jrl.· haph.wlrc!. 
Club,. a ,.crit:' <>i lelt ure~ on (.'hrbuani ty archaic. :md oh~nlrte Tht• pruhlem j, 
and th1· C'a1hetlic ('hunh 'I h .. :-e lcc.ure~ >O uni\l'r<al ond it ~u \'lt.clly ,tttcns our 
will be .~;iv('ll iJy Fa tht·r :\tcG r:~ th ur p:.re nf prol(rt·:-.... th;ti the;> hl!!i,tir, ,,r 
lloly t'ro:-' oml will bt> hcdd m tht: DEAR'S LAUNDRY idl•:.-, and th,• kintb ul in ... titutinn-, iu 
Fathtor Juhn l'uwt•r Ccnttr. l 'l~·<h.lilt 85 HIGHlAND ST. ll'hich 11 nrthwhilr idt:!t- ,.tn .twrminall' 
OI'EN '1'11.1. 2 A.~1 . 'It n:ct Tht lir ... t lect urc: j, .. ~.. hctlulccJ iur _ SHIRTS LAUNDERED _ .tnc.l muvc: inw the nl;urt>t renm ... Cli hu-
• 
Ou Z4, at ; .OU I' ~I E1·cryonc. intlud· _ DRY CLEANING _ m.tn expcncnrc: 11 ill in it-dl cnn'r,LtC .t~ 
in~ ntm·C:uhultr~ . b ,::it::_l\:_:·i.:lc:.:·d:.:· _ _ ___ =============-===='-_::_·u~l_:C~..:..:_citinl( 11c:11 t'tt>ld ni cAploratwn." 
-
-
T(>o) --._..; 
P(>t)= f(? 
Soon to receive his Ph.D., pftrllally through an IBM eduQlltion pcogr&m, H&rold Mechanic IB S In Malh ~<r,atlc:s. CCNY 
'53, M.A .. Columbo& ' 55) construcl cd lnQen•ous mathemattcat models of advanced IBM data procoutn& sywtoms. 
a mathematician works in the mainstream at IBM 
Advanced data processing systems - whether designed 
for business, industry, science, or government - have 
been made posstble in large part by the talents and ablll · 
ties of the mathematician. 
Harold Mechamc, for instance, Is working in areas of 
system simulation, interesting work in buildcng mathe· 
matical models to study as an example the performance 
of proposed Tele·Processing• systems. After transform· 
ing the models into computer language. numerous pos· 
sible system configurations were fed into a giant computer 
to determine an optimum arrangement of components. 
Thus. like many mathematicians at IBM, Harold Mechanic 
is able to use the compute r as a tool to advance both 
theory and technique of systems analysis. 
If you are receiving your degree in mathematics , you 
• Trademark 
might do well to tnvestigate the unusual opportunities at 
IBM. Working atone, o r as a member of a small team, you 
well lind many chances to make Important contributions 
to your field . You will also be eligcble for excellent educa· 
t ion programs. 
Positions will be open in mathematics research, computer 
programming, and applied mathematics. All qual ified ap· 
pllcants Will be considered for employment without regard 
to race, creed. color or natconal origin. The IBM repre· 
sentatlve will be interviewing on your campus. He will be 
glad to gJVe you further informat ion. Your placement 
office can make a n appointment. Or you may wnte, out· 
lintng your background and interests. to: Manager of 
Technical Employment, IBM Corporation, Dept. 888, 
590 Madison Avenue, Hew York 22, N.Y. 
You naturally have 
1 better chance to rrow 
with a growth company. IBM 
• 
Or tober ll . 1961 
(; REEl\ Cl RCliT - From I' all" 2 
po~t ~,~me punrh p:my !r·l''l' indintt ion~ 
of J t1ne parrv that ni~tht. :tnd 1 he m.1m· 
l'i~hi nf! nJumni nMdc th:t t aifair , u,. 
ce.~ful beyond cxprl'IJtkHlS. Comment 
mu~t .tl~o be res:i:>tcrcc.l ~)II t h<' num ha 
of c:m in the p:uking llll at tht' ludf!r 
\\'ho 11 ill lw 1 h~ i11ur1 h pair to L!et 
to,t.:cthcr Jnd inw!'t in .1 r:t r } 
Pill ~H:MA 1\.At•PA 
After l: riday lll!(h t '~ rail\' . it look,•LI 
.l" if l'h i !:'i~t W4luld he buihlin~,t .t ne11 
hom;,•. A d!lJrett t• tlipped into 11t1r ('Onl· 
hi nat iun b.mni~tl·r :md tl:-ht ray ~t.trt t'tl 
it <moulderi n~t llowe,·t·r . quick .1rtiM 
b1· "Smuk1· Bt•nr" Si~tan· ,1\'tlidt•d n 
h~•lu,·au<t cnt a~t rophc. 
Then• wt~n't be murh !lt' thln .1t 11 
lk an :;, thi,.. cumi n~: wcc.:kt'nd ll('c;;llN~ 
oi the Ja r!!•' numlwr of dtl~t~·lln J:lling 
to \\' illiam" l'c•llc.:!H' tu Ullt•ncl the Phi 
SiL!m..c K::t ppa Rt·~iun l l 'ourl;t l c: . .\II 
oi tht• h nHhcr' ar,• h111ki11,1! fllrll:l iU h1 
~:c.:u tnl! l<llo!t' l her 11 it h hrot hrr• f rum 
lit her rh:lptt•r, .tml ,•xdl.llllo(illlo( j,J,·a~ 
T IIETA t:lll 
l'erh .tp~ the 1·un(·nt mumhlc. thi!> 
ll'c•t•k ht·re .11 Thc•t;i Chi h:l'> bci'll altuul 
th•• p.lrt) ,, ,. h.td l.t-t Frid.1~ ni,;:ln It 
11 a" b1 nu dnuhl. t ht· hc~t p.trh· 11 ith 
Jll'rhup' the b,•,t crt•p •11 Bn krr gtrl' 
l'ed1 h.t ... ' ''t'll in .t lnn~t time:. E11.•r) on,• 
1\':1~ runtt·nt 11 i1 h hi, cl.ttc·. 1'\l'n Hrot lwr 
Ba thl:.llt' ,h th•• p.trt y 11\'J.!• IIl tel pick 
up. nwrr ,m d mnrc: l(l rl ~ ,trrl\'t'tl. un ti l 
"'' \H'fl' 'tlll k 11ith tt r.tthc>r ,~tnldt·n 
I'Xtl''' uf tlolll'' 
l u t ht• nlid~t nf na•rrimo:ut . cHI\' lllll(ht 
h .tl't' ~~ ··· n Bntthl'r ! link It• in the t •)r!Wr 
"~111\Wil1~ f11u r lrl',hllWil )!irl~ from 
llt•t ~wr 11 1th .t ratlwr ~·~c•tt·rit ~pi l'l nn 
llt•rt rmn K ll"'l'l and on tlw llcnlsl' uf 
L' n.,\nwri<.tn .\ tt ivit il'"· On tlw 1•lher 
... it It• ut 1 hr ronm till<' mi~-: h t lm\'t' '''II. 
tll'"l'rl l'rt•,idt·nt ,\1 llurr t'AIII'rinwnt!n~ 
II It h il .,. ,, ,, h "I 1\ h l .'' 1>,1111 ill I( !Jc• .. idl• 
hun wa:. Hrnt ltor Butd1 1',1vlvr and th~· 
Ill.' II m . .-wt uf Thl·ta t'hi ·.\1 j,, ~.uH v 
.. l'.tylnl'" I ht~tl(.lll 
.\t l.t...i wlwn tlw , l,•tk tnllt•<l lilt' 
lkt kt'r turfl'll' hour, tht' <IHI Jlh·~ c·mtr~o: t•d 
f111111 t ill' .tliiiii' JIIlt'rt' , lillclpll'lt•l\ ' IIIWc 
'>illurult·J 11ith JniHtll \' .\ l at lm . • tnd 
~''""" ncn !,at k tu l ht• dunn' 
ALPIIA 1-:PSlLON PI 
\\ rll Hrothl•r ('hr:rk.t-.. h,c, in1 t l:ttt•cl 
1111' 'llttal M'fl'lln .ct ;\ EPc \lith ;c n·H I 
h.uu:. ,\ llt' l tlw fot•lhnll jl.IIIW tht· 
llrotlwr' .lllrltht•ir cl.tlt' ' rl'lurnecl tu tlu• 
htHN• 11h1•n• tht') l'llJIIYI'd .c " ll illtJI) 
II our J.,ot t·r 111 tlw e\ •·niug tlw 
hrt~l ha, tllhtt•d und cl, IIH<'d to tht• 
rntl'•lt of .1 l•u.tl lwul 
l.a-.1 lll'!'k ,,111 t ht• ht•gilllllll~ elf till' 
,\ EI'i fuutloa ll ' l'il'llll u., tht• ltcotht•t , 
dl-.pla:n·cl t lwrr f.mt P•tll nil\' 1 nmpht;Ht•d 
r.ct.~lt• -dat.t.lc pl:w ... iu !ht·i r fuur-1nau 
I!.CIIll' '>. 
\\'t> \H•r(• l:l.tcJ t<l ' 1'1' t h,tt \\CII'k lm -.. 
fin ally l,I'RUTI con tilt' h<oU:-t• ''I llllml'< 111l11flj.t 
pru jc·, t l ntler t ht• a hit' thn'tllun of 
llrutlwr ~Ll\'('r tin' vear'-.. piiiJt't t louk' 
tn I.e niH' uf till' (1111!~1 In yt•,t r .. 
Th,• I~ 1· •. \ 111 t he• hoU' l' h.11 c ht:f'll 
'lumpnl lty lht· my,tcry uf tlw uvt• r· 
lcl.ldt•tJ fU'I' 11\ll they h;e~•en' t J(l\ (' II Ull 
hope :c ~ 1 ht·v ha 1'c: ra iled 111 1 he ma~l er 
t•lt•t I rit i:cn, plumll(•r na\' tl{llltlr jnt k uf 
:~I I lr<Hit•' li rot hrr ' I 11111 J,ippnwn 
'I ht· ROTC ,hilt'' ur the· hmt lwr' in 
tlw hou<r ha\"1' bt•t·tl ~tll'lt·niug l,ctt>ll• dut• 
t n t lw .1:11 ll~nt dunnt 11111 n( hwul n·tl., o! 
ll\'lclll •tiJ( ktiH(' It\• ~111111' or \\' 11(1 r,1f• r ., 
l~mmin~· '''t I u'r fu rther 111furnw1wn, 
check 1111' (h wlwr ftourlh i"uc• of the 
ll 'r~r(l l l•·r c:azolf•· 
I'IU W . \H IIC'I'0'- 1-' rom l'rttl." :J 
rlt•nt mu•l apply 111 a ~~ htH•I 11hi<h j, 
cnnn(•nccl \\Jlh th(' :"'\ :-..1' Jl j, ap[Jiita 
t icm i ' ' ' r(·t•n<·d hy 1 h(· ~~ hr111l ol!ltl t h<·n 
t•,·alu:~wd .1l on~: wllh Jl! the ~tthcr :cppll-
c.tttlll1~ frc1111 all •ch!ntb tHrHI'rnt'd 
They are rrtted un .1 nnl ion,tl lc-vl-1. If 
1 he 't ud~nt i\ ~iven llid, ht- 1311 u-c it 
only nl the ~th(lul tu y, hirh he ha'-
apphcd 
'I he puq111'c 11f l 'wfc~ ... ur ~ ! mum\ 
talk i~ to point oul to 'tudent • run· 
templating ,~trndua te Mu<ly the ~uurcc·· 
I 
of fmnnciul ~~~~btante o'•ailablc tn 
them . 
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